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NOTA BREVE / SHORT NOTE 
Peirates hybridus (Scopoli 1763) (Hemiptera: Reduviidae),  
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Peirates hybridus (Scopoli 1763) (Hemiptera: Reduviidae), new record for Aragon. 
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 El género Peirates Serville 1831 (Hemiptera: Reduviidae) consta en nuestra fauna de tres 
especies: P. stridulus (Fabricius 1787), P. strepitans Rambur 1839 y P. hybridus (Scopoli 1763). De 
acuerdo con Putshkov & Moulet (2009), P. stridulus es la más ampliamente distribuida en la Península 
Ibérica, encontrándose en todo el territorio peninsular, mientras que P. strepitans se conoce de 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Extremadura; en cuanto a P. hybridus, se encuentra 
en la mayor parte del territorio peninsular, aunque parece ausente en Cantabria y País Vasco y, hasta la 
fecha, tampoco se conocía su presencia en Aragón.  
 Se constata ahora la presencia de P. hybridus en Aragón, gracias a un ejemplar capturado el 28 
de agosto de 1981 en Zaragoza por José Ramón García Lisbona. El ejemplar, depositado en la colección 
del autor, se ha identificado como P. hybridus debido a la forma alargada de la mancha negra de la 
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